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Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1957 ΤΕΥΧΟΣ 280* 
Ή Επιτροπή Συντάξεως τοΰ Δελτίου της 'Ελληνικής Κτηνιατρι­
κής 'Εταιρείας είναι ευτυχής δημοσιεύουσα είς το παρόν τεϋχος τας ανα­
κοινώσεις των διαπρεπών συναδέλφων κ.κ. Φ. Παπαχριστοφίλου και Σ. 
Παπασπύρου, τάς γενομένας είς το VIov Διεθνές Συνέδριον Έχινοκοκ-
κιάσεως, το λαβον χώραν είς 'Αθήνας, 14-18 Σεπτεμβρίου 1956, προς 
τόν σκοπον ενημερώσεως των συναδέλφων εκείνων, οί όποιοι δεν ήδυ-
νήθησαν να παρακολουθήσουν τας εργασίας τοΰ Συνεδρίου. 
Δεδομένης τής μεγίστης σπουδαιότητος τοΰ θέματος τής ύδατιδώ* 
σεως, τόσον άπο απόψεως Δημοσίας 'Υγείας όσον και άπό απόψεως 
'Εθνικής Οικονομίας, ή 'Επιτροπή Συντάξεως τοΰ Δελτίου, εκφράζει 
τήν εόχήν δ πως και άλλοι συνάδελφοι έπιληφθώσι τής μελέτης τοΰ σπου­
δαιότατου τούτου ζητήματος δημοσιεύοντες ή άνακοινοΰντες τα ευρή­
ματα των προς έμπλουτισμόν τής 'Ελληνικής βιβλιογραφίας. 
Η ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΙΙΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΙΡΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ * 
Ύ π ό 
Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 
Διευθυντού Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Υπουργείου Γεωργίας 
Ή ύδατίδωσις είναι μία ασθένεια ή οποία απειλεί την ύγείαν τοΰ 
άνθρόάπου και ελαττώνει τήν οικονομικήν άπόδοσιν των παραγωγικών 
ζώων. 
Ή εχινοκοκκίασις, ή κοινή αΰτη παρασιτική νόσος ανθρώπων και 
ζώων, γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων εις όλόκληρον τον κόσμον, παρου­
σιάζει κατά τήν τελευταίαν 50ετίαν επικίνδυνον έπέκτασιν εις τήν Ε λ ­
λάδα. Ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς ασθενείς ά ν θ ρ ω π ο ι κατ" έτος μεταφέρονται εις τα 
Νοσοκομεία π ρ ο ; εγχείρισιν, εκ των οποίων πολλοί ηδη εχουσιν εγχειρι­
σθώ άπαξ, δις και τρεΐ; φοράς ακόμη. "Ολοι οι εγχειριζόμενοι κ α θ ί σ τ α ν -
* Άνεκοινώθη είς το VIov Διεθνές Συνέδριον Έχινοκοκκιάσεως. 'Αθήναι, 
14 - 18 Σεπτεμβρίου 1956. 
Άναδημοσίευσις είς τήν έλληνικήν, τή άδείφ του συγγραφέως, εκ τοΰ γαλλι­
κού κειμένου δημοσιευθέντος είς «Archivos Internacionales de la Hidatidosis» 
Vol XVI, Sept. 1956, σ. 121 -136. 
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ΐαι ακατάλληλοι προς εργασίαν επι μακρόν χρονικον διάστημα εξ ων έ'νιοι 
αποθνήσκουν άφοΰ προηγουμένως εχουσι εξαντληθη οικονομικώς. 
Πολλά είναι τα ζώα τα οποία λόγω της εχινοκοκκιάσεως άπισχναί-
νονται, ελαττώνεται ή εις γάλα και έ'ριον άπόδοσις τούτων. 
Καίτοι δεν είναι εΰκολον να υπολογισθούν at άπώλειαι του εξ εχινό­
κοκκου πάσχοντος ζώντος ζώου, εν τούτοις έχει εξακριβωθώ δ τι ή δυναμο-
παραγωγή των ίππων και βοών ελαττώνεται αισθητώς εις πλείστας δε 
περιπτώσεις καθίστανται ανίκανα δια την ελαχίστην εργασίαν. Ή γαλα­
κτοπαραγωγή τών αγελάδων και προβάτων ελαττώνεται εϊς το ήμισυ εκεί­
νου του υπό τών ΰγειών γαλακτοφόρων ζώων παραγομένου. 
Το εριον τών προβάτων καθίσταται εΰο-ραυστον και άποκολλάται ευ­
κόλως. Έ ξ άλλου ή εις χρήμα απώλεια, εκ τών εν τοις Σφαγείοις κατα-
σχομένων σπλάγχνων ως προσβεβλημένων εξ εχινόκοκκου, ανέρχεται εις 
πολλάς δεκάδας εκατομμυρίων κατ' έτος. 
Ή έχινοκοκκίασις οφείλεται εις εντερικον παράσιτον της κλάσεως τών 
πλατελμίνθων της τάξεως τών Κεστωδών, της οικογενείας τών Ταινιδών, 
του γένους τών εχινόκοκκων, τον εχινόκοκκον τον κοκκώδη η ταινίαν την 
εχινοκοκκιακήν. 
"Η ταινία αΰτη έχει μήκος 3—6 χιλιοστομέτρων, κεφαλήν μετά προέ­
χοντος ρύγχους, διπλού στεφάνου αγκίστρων, τεσσάρων μυζητήρων και 
3—4 προγλωτίδας εκ τών οποίων ή τελευταία ή αι. δυο τοιαΰται έγκλείου-
σιν ώριμα ώα ενέχοντα το εξάκανθον εμβρυον. 
Εϊς τήν τελευταίαν της μορφήν ή ταινία συναντάται εις το λεπτον 
εντερον τών σαρκοφάγων ζώων, εις δε τήν προνυμφικήν της τοιαΰτην τήν 
οποίαν και κυρίως καλοΰμεν ύδατίδωσιν, εις τα εσωτερικά όργανα τοΰ 
άνθρωπου, τών μηρυκαστικών και χοίρων, τών μονόπλων καί ως (Larve 
Erratique) εις τα έτερα ποοφάγα ζώα, τον Ταώ καί τον Ίνδιάνον. 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΛΥΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ 
Ή τελευταία προγλωτις τής εχινοκοκκικής ταινίας μετά τήν ωρίμαν-
σίν της, αποχωρίζεται τοΰ μητρικού σώματος καί τα εντός αυτής ωάρια, 
ελευθεροΰμενα εντός τοΰ εντέρου τοΰ κυνός, αποβάλλονται μετά τών κο­
πράνων και διασπείρονται επί τοΰ εδάφους, τής χλόης και ενίοτε τοΰ ύδα­
τος. Ό δεύτερος ξενιστής μολύνεται καταπίνων μετά τών τροφών η τοΰ 
ύδατος τα ωάρια ταΰτα. Εντός τοΰ στομάχου τών ζώων εκαστον ώάριον 
διαλυόμενον απελευθερώνει το εξάκανθον εμβρυον, το όποιον δια τών 
προσθίων ακανθών του τραυματίζει τον βλενογόνον τοΰ εντέρου, διαπερα 
το τοίχωμα του και εισέρχεται είς μίαν φλέβα ή εις λεμφικον άγγεΐον. 
Τα έμβρυα εΐσελθόντα α) εις φλέβα, εξικνοΰνται δια τής πυλαίας φλε­
βός μέχρι τοΰ ήπατος, ένθα λαμβάνει χώραν ή πρώτη εγκατάστασις, άρι-
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θμός τις εξ αυτών διασπςί τον ήπατικον η^μόν, εκχέεται δια των ηπατι­
κών φλεβών εις την μεγάλην κυκλοφορίαν και φθάνει εις τον πνεύμονα 
έ'νθα λαμβάνει χώραν δευτέρα εγκατάστασις. Τέλος ελάχιστα εξ αυτών δύ­
νανται να διαπεράσωσι και το πνευμονικον παρέγχυμα και να συνεχίσωσι 
την πορείαν των προς οίονδήποτε άλλο όργανον ένθα το ρεΰμα του αίμα­
τος ήθελε τα μεταφέρη. 
β) Τα εΐσελθόντα εις την λεμφικήν κυκλοφορίαν δια του θωρακικού 
πόρου εκχέονται εις την προσθίαν κοίλην φλέβα και εκείθεν εις τον πνεύ­
μονα άκολουθοΰντα περαιτέρω την τΰχην τών πρώτων. 
Μετά την εγκατάστασιν του εμβρύου, δι° ύδροπεπτικής εξαλλαγής του 
φιλοξενούντος αυτό οργάνου σχηματίζεται πέριξ αΰτοΰ κυστις πλήρης διαυ­
γούς ΰγροΰ, ή ύδατις κΰστις, ή δποία περιβάλλεται έξωθεν δι° Ινώδους 
αντιδραστικής του οργάνου κάψης. Έκαστη κΰστις φέρει δυο χιτώνας ενα 
έξωτερικον ελαστικον καΐ ανισον καί ενα εσωτερικον κοκκιώδη, δ όποιος 
δύναται να φέρη εμμίσχους προβολάς, εξωτερικας ή εσωτερικάς, τάς σκω-
ληκοκεφαλάς, καθώς και θυγάτριδας και εγγόνας κΰστεις. "Υπάρχουν 
δμως και κΰστεις στείροι ή και άκεφαλοκυστεις. Ή αναλογία τών γονίμων 
κΰστεων κατά την γνώμην Γιουγκοσλάβων ερευνητών ανέρχεται εις 18 °/0 
εις τα βοοειδή, είς 93 °/0 εις τα πρόβατα καί εις 87,7 °/0 εις τους χοίρους. 
"Η εξέλιξις τών κυστεων αξίζει μνείας ώς ενέχουσα μεγάλην σημα-
σίαν εις την κρεωσκοπίαν. Αυτή είναι βραδεία απαιτούσα 4—6 εβδομάδας 
μετά την μόλυνσιν. Συνήθως διακρίνομεν υπό το δρρώδες περίβλημα του 
ήπατος φυμάτια (κΰστεις) μεγέθους ενός χιλιοστομέτρου, εγκλείοντα το 
εξάκανθον εμβρυον τα όποια μετά 6 μήνας εχουσι μέγεθος αμυγδάλου ή 
φουντουκιού, μετά πάροδον δε ετών δύναται να φθάση τον δγκον κεφα­
λής ανθρώπου, ή οποία δΰναιαι να μείνη ώς έ'χει, ή να διαπυηθή ή να 
άποτιτανωθή ή και να διαρραγή και να προκαλέση δευτερογενή εχινόκοκ-
κον. Ό αριθμός τών κυστεων ποικίλει από ενα ζώον εις έτερον. Τα ζώα 
τα φέροντα δυο ή τρεις κΰστεις είναι τα συνηθέστερα χωρίς να είναι σπά-
νιον να εΰρίσκωμεν ζώα φέροντα πολλάς δωδεκάδας εις ενα μόνον όργανον. 
Εις το στάδιον τοΰτο τ ή ; λανθανοΰσης μορφής σταματφ ή εξέλιξις 
του παρασίτου, εκτός εάν ή κυστις καταβροχθισθή υπό σαρκοφάγου ζώου 
οπότε δια τής πέψεως τών χιτώνων της, ελευθεροΰνται αϊ σκωληκοκε-
φαλαί αι όποίαι προσκολλώνται είς το έ'ντερον καί εντός 4—10 εβδομάδων 
εξελίσσονται είς τελείας ταινίας. 
Ή τελεία αΰτη μορφή τής ταινίας συναντάται είς τον κΰνα, τον λΰ-
κον, τον θώα και την άλώπεκα. Ό ρόλος τής γαλής δεν είναι σαφής, 
δεδομένου δτι μερικά κλασσικά συγγράμματα την κατατάσσουν μεταξύ τών 
λοιπών σαρκοφάγων ζώων, αΰτη είναι δλιγώτερον επικίνδυνος ή τα ά'λλα 
τοιαύτα κατά δε τον L,oknincz ή ταινία φυσικώς μεταδοθείσα είς την 
γαλήν δέν φθάνει είς ωριμότητα δια να δώση ωά. 
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ΟΙ πρώτοι ως άνω ξενισταί μολύνονται αποκλειστικώς δια της βρώ-
σεως σπλάγχνων φερόντων γονίμους κΰστεις. 
Και ενφ ή μόλυνσις των αγρίων σαρκοφάγων ζώων, λΰκων, θωώνκαί 
αλωπεκών λαμβάνει χώραν δι' ύπ ' αυτών τούτων τών ζώων, δια της κατα-
σπαράξεως αιγοπροβάτων φερόντων τυχόν γονίμους κΰστεις, εξ εναντίου 
δια την μόλυνσιν του κυνος ευθύνεται ό άνθρωπος, απορρίπτων ό 'ίδιος 
εις αυτόν μολυσμένα σπλάγχνα ή aqpivcov τούτον ελεύθερον να κυκλοφορή 
εις Σφαγεία ή άλλους χώρους προς άνεΰρεσιν εχινοκοκκιόντων σπλάγχνων. 
Ίδιαίτερον ρόλον εις την διασποράν του εχινόκοκκου παίζουσι ol ποιμενικοί 
κΰνες καθόσον οι ποιμένες εξ αγνοίας προσφέρουσι εις αυτούς προς βρώ­
σιν τα εχινοκοκκιοφόρα σπλάγχνα τών σφαζομένων ζώων ή και τα πτώ­
ματα τών θνησκόντων τοιούτων, πολλάκις προσβεβλημένων εξ εχινόκοκκου. 
Ύ π ο τοιαύτας συνθήκας είναι φυσικον οι κΰνες της υπαίθρου και 
οί ποιμενικοί να είναι εις εΰρυτέραν κλίμακα μολυσμένοι, παρά οί κΰνες 
τών πόλεων. 
Το Ίνστιτοΰτον Παστέρ προ εικοσαετίας εΰρεν εν 'Αθήναις δτι 17 °/0 
τών κυνών της πρωτευούσης ήσαν μεμολυσμένοι εκ της εχινοκοκκικής 
ταινίας. 
β
Εκ της προσφάτου στατιστικής την οποίαν κατήρτισεν ή Κτηνια­
τρική Υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας ήτις είναι πληρεστέρα 
οιασδήποτε άλλης, καθόσον άφορο: ερευναν καθ
3
 άπασαν τήν Ελλάδα 
επί 10.146 κυνών διαφόρων κατηγοριών, προκύπτει δτι ή μόλυνσις τών 
κυνών εν Ελλάδι έχει ως κατωτέρω : 
Σύνολον εξετασθέντων κυνών 10.146 
Σύνολον προσβληθέντων κυνών 2.477 
Ποσοστόν προσβληθέντων επί συνόλου 24 °/„. 
Κατά Κατηγορίας 
Πόλεων Σφαγείων Χωρίων Ποιμενικών 
17·/, 39 ·/, 20°/0 33°/0 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Συνεπείο; της μολύνσεως τών αγρίων σαρκοφάγων ζώων δια τα όποια 
οΰδεμίαν δυνάμεθα να εχωμεν στατιστικήν και της ως ανωτέρω παρατη­
ρούμενης μολύνσεως τών κυνών, μολύνονται τα διατηρούμενα έν τη χώρο; 
ημών μηρυκαστικά και χοίροι. Το ποσοστόν τών μεμολυσμένων εξ εχινό­
κοκκου μηρυκαστικών ποικίλει από μίαν περιφέρειαν εις άλλην, και ουδό­
λως είναι ανάλογον προς την εκατοοτιαίαν μόλυνσιν τών κυνών. Επίσης εις 
τήν ιδίαν περιφέρειαν δλα τα μηρυκαστικά δεν τυγχάνουσι μολυσμένα κατά 
τήν ιδίαν άναλογίαν. 
Τοιουτοτρόπως παρατηρείται δτι εις μίαν περιφέρειαν να εχωσι μο-
λυνθή Ιδιαιτέρως τα πρόβατα και αι αίγες και εις ετέραν τα βοοειδή. 
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Εννοείται δτι δσον περισσότερον δ υπό εχινοκοκκικής ταινίας μεμολυσμέ-
νος κΰων ευρίσκεται εις επαφήν με εν δεδομένου είδους μηρυκαστικόν, 
τόσον ή μόλυνσις του είδους τούτου είναι μεγαλύτερα. Εις τάς περιφε­
ρείας δπου τα πρόβατα, τα βοοειδή, αί αίγες και οι χοίροι συνοδεύονται 
εις τους λειμώνας από τους κΰνας, τα ζώα ταΰτα είναι περισσότερον μολυ­
σμένα εξ έχινοκοκκιάσεως, παρά τα ζώα εκείνα ατινα δεν συνοδεύονται. 
Δια να δώσωμεν μίαν ΐδέαν της υπό της προνυμφικής μορφής της 
εχινοκοκκικής ταινίας μολύνσεως τών μηρυκαστικών εν Ελλάδι θα παρα-
θέσωμεν κατωτέρω ωρισμένα στατιστικά δεδομένα, ληφθέντα εκ τών υπό 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας καταρτιζομένων Κρεωσκοπικών δελτίων εϊς 
τους 55 Νομούς της Χώρας. 
Καίτοι τα χορηγούμενα υπό τών Νομοκτηνιατρικών 'Υπηρεσιών στοι­
χεία δεν περιλαμβάνουν άπάσας τάς Κοινότητας και Δήμους, δυνάμεθα εν 
τούτοις να εξαγάγωμεν συμπεράσματα επί του βαθμού της μολύνσεως τών 
μηρυκαστικών και χοίρων ώς και τάς προκαλουμένας ύπο της εχινοκοκκιά-
σεως ετησίως ζημίας εν Ελλάδι. 
e H επιδημιολογική έρευνα ήτις έλαβε χώραν εν Ελλάδι επί τής εχι-
νοκοκκιάσεως τών μηρυκαστικών και χοίρων είναι αναμφισβητήτως ή πλη­
ρεστέρα ήτις έπραγματοποιήθη παρ' ήμΐν επί τής παρασιτώσεως ταύτης. 
Τα δεδομένα συνεκεντρώθησαν εις τα πλέον ενδιαφέροντα Σφαγεία 
τής χώρας τη φροντίδι τών δια την εκτέλεσιν τής επιθεωρήσεως τών κρεά­
των επιφορτισμένων Κτηνιάτροον, οϊτινες άνήκουσιν εις την Κτηνιατρικήν 
Ύπηρεσίαν τοΰ Κράτους. 
Δια την επιτυχίαν και το όμοιόμορφον τής ερεΰνης επί τής εχινο-
κοκκιάσεως τών μηρυκαστικών και χοίρων άπεστάλησον υπό τής Κτηνια­
τρικής 'Υπηρεσίας τοΰ Ύ π . Γεωργίας σαφείς όδηγίαι και ειδικά κρεωσκο-
πικά δελτία, ώς το συνημμένον υπόδειγμα, ατινα συνεπληροΰντο και άπε-
στέλλοντο εις το τέλος εκάστου μηνός εις το είδικόν τμήμα τής Κτηνια­
τρικής 'Υπηρεσίας. 
Ή ειδική έρευνα επι τοΰ εχινόκοκκου ήρξατο από τοΰ 'Απριλίου 1955 
και επερατώθη τον Μάΐον 1956. 
Έ κ τοΰ συνημμένου κρεωσκοπικοΰ δελτίου προκύπτει δτι εν αΰτφ 
εκαλΰπτοντο άπαντα τα θέματα επι τών οποίων ήδυνατο να στηριχθή μία 
καλή έρευνα, ήτοι : 
1. Είδος σφαγέντων ζώων. 
2. Κατηγορία σφαγίων. 
3. Αριθμός σφαγέντων ζώων. 
4. 'Αριθμός προσβεβλημένων σφαγίων. 
5. 'Εκατοστιαία αναλογία προσβεβλημένων. 
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6. Εντοπισμός εχινόκοκκου εις το ήπαρ, πνεύμονας ή τα λοιπά όρ­
γανα. 
7. Βάρος προσβεβλημένοι και κατασχεθέντων σπλάχνων. 
8. Προέλευσις, ορεινή ή πεδινή των προσβεβλημένων σφαγίων. 
Ούτω εκ της ενδελεχούς στατιστικής βασισθείσης εις το συνημμένον 
καταρτισθέν είδικον κρεωσκοπιχον δελτίον προκύπτει δτι ή έρευνα δια την 
εχινοκοκκίασιν ργένετο επί του κάτωθι αριθμού" μηρυκαστικών και χοίρων, 
επιθεωρηθέντων κατά την ανωτέρω άναφερθεΐσαν περίοδον και περιλαμ­
βανομένων εις τον πίνακα Α'. 
Π Ι Ν Α Ξ Α' 
Κ α τ η γ ο ρ ί α 




















Χάρις είς τα ειδικά δια την έχινοκοκκίασιν δελτία κατωρθώθη δ 
καταρτισμός στατιστικής επί τών δεδομένων της μολύνσεως τών μηρυκα­
στικών και χοίρων ενός εκάστου τών Νομών της Χώρας. 
Δια της συγκεντρώσεως τών δεδομένων της εξ εχινοκοκκιάσεως μολύν­
σεως τών μηρυκαστικών και χοίρων εκάστου Νομού, κατηρτίσθη δ Πίναξ 
Β' δστις δίδει μίαν εικόνα της νόσου ταύτης κ α θ ' άπασαν την Ελλάδα. 
Τα δεδομένα της μολύνσεως εκάστου είδους μηρυκαστικών θ* άνα-
πτυχθώσι κεχωρισμένως κατωτέρω. 
Κατά την έξέτασιν τών δεδομένων τούτων λαμβάνονται προ πάντων 
υ π ' δψει τ° άφορώντα την μόλυνσιν τών ενηλίκων ζφων, τα οποία είναι 
τα μόνα ατινα δύνανται να δώσουν τάς καλυτέρας ενδείξεις της διασποράς 
της έχινοκοκκιάσεως εις τήν Χώραν μας. 
ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
Έ π ι εξετασθέντων 51794 μόσχων, 692 εκ τούτων απεδείχθησαν μο­
λυσμένοι εξ έχινοκοκκιάσεως ήτοι εις ποσοστον 1,33 °/0. Έ π ι εξετασθεισών 
4545 Δαμαλίδων απεδείχθησαν μολυσμέναι 348 ήτοι είς ποσοστον, 7,43 °/0 
ενφ εξ εναντίου έπι 29.019 ενηλίκων βοοειδών δ αριθμός τών προσβεβλη­
μένων άνήλθεν εις 9400 ήτοι εις ποσοστον 32,4 °/0. 
Εξετάζοντες την 'Ελλάδα κατά γεωγραφικά διαμερίσματα παρατη-
ροΰμεν δτι ή μόλυνσις ανέρχεται είς τήν Θράκην είς 44 υ/0, είς τήν Θεσ-
ααλίαν εις 31 °/0, είς τήν Μακεδονίαν είς 32 °/0, εις τήν Στερεαν Ελλάδα 
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εις 24 °/0, εις την "Ηπειρον εις 22 °/0, την Πελοπόννησον εις 24 °/β>
 τ<
*ς 
Νήσους Αιγαίου εις 22 °/0, τάς "Ιονίους 5 °/0, και την Κρήτην εις 30 °/0. 
Εϊς την άνάλυσιν τών δεδομένων της μολύνσεως κατά διαμερίσματα ή 
κατάστασις παρουσιάζεται ιδιαιτέρως σοβαρά εις την Θράκην δπου δ δεί­
κτης μολύνσεως ανέρχεται εις 44 %> τ ή ν Θεσσαλίαν δπου η μόλυνσις 
ανέρχεται εις 31 °/0, καί τήν Κρήτην με δείκτην μολύνσεως 30 °/0. Έ κ των 
Νομών της Θράκης δ περισσότερον μολυσμένος Νομός φέρεται δ Νομός 
Ροδόπης με ποσοστον μολύνσεως άνερχόμενον εις 55 °/0. Έ κ των Νομών 
της Μακεδονίας δ περισσότερον μολυσμένος είναι δ Νομός Καστοριάς με 
δείκτην μολύνσεως 71 °/0. 
Έ κ τών Νομών της Θεσσαλίας δ περισσότερον μολυσμένος φαίνεται 
δ Νομός Τρικάλων μέ ποσοστόν μολύνσεως 48 °/0. Έ κ της Στερεάς Ε λ ­
λάδος δ περισσότερον μολυσμένος Νομός φαίνεται δ Νομός Φθιώτιδος μέ 
ποσοστόν 98 %. Εις τήν Πελοπόννησον δπου ή μόλυνσις φαίνεται μικρό­
τερα δ περισσότερον μολυσμένος Νομός είναι δ Νομός Λακωνίας μέ ποσο­
στόν 38 °/0, εις τάς Νήσους δ πλέον μολυσμένος Νομός είναι δ Νομός Λέ­
σβου μέ ποσοστόν 42 °/0· Εις τήν "Ηπειρον δ περισσότερον μολυσμένος 
Νομός είναι δ Νομός "Αρτης μέ ποσοστόν 51 °/0. Τέλος είς τήν Κρήτην δ 
περισσότερον μολυσμένος Νομός είναι δ Νομός ΛασηίΚου μέ ποσοστόν μο­
λύνσεως 56 °/ο· 
Και ένώ εις τους ανωτέρω Νομούς τών διαφόρων διαμερισμάτων της 
χώρας ή κατάστασις παρουσιάζεται άρκούντος ανησυχητική, εϊς ετέρας ή 
μόλυνσις φαίνεται δλιγώτερον ανησυχητική και ιδιαιτέρως εις τάς Ιονίους 
Νήσους δπου ή μόλυνσις ανέρχεται είς 5 °/0 τών βοοειδών. 
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Διασπορά της εχινοκοκκιάσεως εις τα βοοειδή άνα τα διάφορα διαμερίσματα 
κατά ποσοστόν μολύνσεως κατά διαμερίσματα. 
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ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Ή έρευνα δια την εχινοκοκκίασιν των προβάτων εν Ελλάδι έλαβε χω­
ράν επί 329245 κεφαλών εκ των οποίων 196600 ήσαν αμνοί και ζυγού­
ρια και 130641 ενήλικα πρόβατα. Έκ του ιδίου πίνακος προκύπτει δτι 
οι μεν αμνοί δεν παρουσιάζουσι μόλυνσιν, ή κατηγορία των διετών προβα-
τοειδιον εΐνπι μολυσμένη εις ποσοστον 9,3 °/0 και τέλος τα ενήλικα πρό-
ßuTu ti ναι μολυσμένα εις ποσοστον 54°/0. 
Εξετάζοντες την μόλυνσιν κατά Διαμερίσματα ήτις φαίνεται καθαρά 



















































Διασπορά της έχινοκοκκιάσεως των προβατοειδών ανά την 'Ελλάδα και 
ποσοστον μολύνσεως κατά διαμέρισμα. 
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εκ του Ιδίου ως οίνο) πίνακος, προκύπτει δτι ή Θράκη είναι περισσότερον 
μολυσμένη, έχουσα το μεγαλΰτερον ποσοστόν μολύνσεως δπερ συναντάται εν 
Ελλάδι, άνερχόμενον εις 69 °/0· 'Ακολουθεί ή Θεσσαλία με ποσοστόν 65° /0) 
ή Πελοπόννησος με μόλυνσιν 60 °/0 και τέλος ή Μακεδονία με ποσοστον 
59 °/0. Εις την Βόρειον Ελλάδα ό Νομός Καστοριάς φαίνεται έχων τον 
μεγαλείτερον δείκτην μολύνσεως, άνερχόμενον είς 85 °/0 και τον μικρότε-
ρον δ Νομός 'Ημαθίας άνερχόμενον εις 12 °/0. Είς την Θεσσαλίαν και την 
Στερεάν Ελλάδα δ περισσότερον μολυσμένος Νομός φέρεται δ Νομός Τρι­
κάλων με ποσοστόν 76 °/0· Είς την Πελοπόννησον δ περισσότερον μολυ­
σμένος Νομός φαίνεται δ Νομός Αχαΐας με ποσοστόν μολύνσεως 92 °/0, 
εις τάς Νήσους δ Νομός Κεφαλληνίας με ποσοστόν μολύνσεως 74 °/0 και 
τέλος εις την Κρήτην δ Νομός 'Ηρακλείου με ποσοστόν μολύνσεως 60 °/0. 
ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΕΙΔΩΝ 
Κατά την ερευναν ήτις ελαβεν χώραν καθ
3
 άπασαν την Ελλάδα εξη-
τάσθησαν 156633 αίγοειδη, εκ τών οποίων 61583 ερίφια, 13588 βετοΰλια, 
ήτοι διετή αίγοειδη και 95053 ενήλικα αίγοειδη, τα όποια απεδείχθησαν 
προσβεβλημένα εξ εχινοκοκκιάσεως, τα μεν ερίφια ουδόλως, τα βετοΰλια 
είς ποσοστόν 0,80 °/0 και τα ενήλικα εις 3,64 °/0. 
Γενικώς εκ της ερεΰνης επί τών αιγοειδών προέκυψεν δτι το ποσο­
στόν της μολύνσεως τών αιγοειδών είναι πολύ χαμηλόν εν Ελλάδι δπου ή 
μεγαλύτερα μόλυνσις ανέρχεται εις 7 °/0 καί άφορςί την Μακεδονίαν και ή 
μικρότερα εϊς 0,46 και άφορςί την "Ηπειρον. 
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Διασπορά της εχινοκοκκιάσεως είς ta αίγοειδη εν 'Ελλάδι 
ποσοστόν μολύνσεως κατά διαμερίσματα. 
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ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΙΣ ΧΟΙΡΩΝ 
Ό έλεγχος δια τον καθορισμον της εκατοστιαίας μολύνσεως επι των 
χοίρων διενηργήθη επι 55547 κεφάλων εκ των οποίων 1297 ευρέθησαν 
προσβεβλημένοι εξ εχινοκοκκιάσεως ήτοι εις ποσοστον 2,33 °/0 κατά μέσον 
δρον. 
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Διασπορά της εχινοκοκκιάσεως εις τους χοίρους καί ποσοστον μολύνσεως 
κατά διαμερίσματα. 
Έ κ της ερεύνης έπι της διασποράς της μολύνσεως των χοίρων ΰπο 
του εχινόκοκκου ανά την Ελλάδα προκύπτει δτι εϊς την Βόρειον Ελλάδα 
ή μόλυνσις κυμαίνεται μεταξύ δ—7 °/0 κατ" αντίθεσιν προς την Νότιον 
Ελλάδα οπού το ποσοστον ευρέθη κυμαινόμενον μεταξύ των 3 °/0 μέχρι 
0,69 °/0 και τάς Νήσους δπου τούτο κυμαίνεται μεταξύ των 2 °/0 εως 0,29 °/0· 
Το πρώτον συμπέρασμα το όποιον δυνάμεθα να εξαγάγωμεν εκ των 
αποτελεσμάτων της παρούσης ερεΰνης είναι δτι πράγματι εις την Ελλάδα 
δ εχινόκοκκος έχει μεγάλην διασποράν, οι δε παρατηρηθέντες δεΐκται μο­
λύνσεως τών χορτοφάγων ζώων, των προοριζομένων δια σφαγήν, δ αριθμός 
• τών διαπιστωθεισών περιπτώσεων εχινοκοκκιάσεως εις τον άνθρωπον κατά 
τα τελευταία ετη και το ποσοστον της μολύνσεως τών κυνών εν Ελλάδι, 
αποτελούν μίαν ΐκανήν άπόδειξιν, ώστε ή χώρα ημών να κατατάσσετα1 
δυστυχώς μεταξύ τών περισσοτέρων προσβεβλημένων χωρών του Κόσμου. 
Φ 
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Έ π ί τούτοις, συγκρίνοντες τον εκ 54 °/0 άνερχόμενον Έθνικον δείκτην 
μολύνσεως του προβάτου εν 'Ελλάδι, το οποίον είναι ό ενδιάμεσος ξενιστής 
δ περισσότερον κοινός της εχινοκοκκικής ταινίας με εκείνον τών ισχυρώς 
μολυσμένων χωρών, προκύπτει δτι παρ' ήμίν ή μόλυνσις τών προβάτων 
υπερτερεί κατά πολύ εκείνης τών άλλων χωρών, ως προκύπτει εκ του κά­
τωθι πίνακος Γ'. 











































Ή μεγάλη συχνόΐης της εχινοκοκκιάσεως εν Ελλάδι καθίσταται 
περισσότερον φανερά εάν λάβωμεν υπ ' όψει και τάς στατιστικός μολύνσεως 
του ανθρώπου αΐτινες κατά τον κ. Μακκαν ανέρχονται εις 590 ετησίως, 
ερχόμενης οΰτω της χώρας ημών εϊς τήν πρώτην γραμμήν τών μεμολυ-
σμένων τοιούτων της Ευρώπης και Αμερικής με άναλογίαν 7,5 περιπτώ­
σεις ε'ις 100.000 κατοίκους, υπερτερούσης διεθνώς μόνον της Ούραγουάης 
μέ 15,2, της Σαρδηνίας της 'Ιταλίας με 14,18 και της Κύπρου με 12,9 °/0 
εις 100.000 κατοίκους, ως προκύπτει εκ του κάτωθι πίνακος Δ'. 
Π Ι Ν Α Ξ Δ' 




























Εξετάζοντες τήν ανά τήν Ελλάδα διάδοσιν της εχινοκοκκιάσεως εις 
τα μηρυκαστικά και χοίρους καταλήγομεν δτι αΰτη παρατηρείται ιδιαιτέ­
ρως εϊς Θράκην, Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, Στερεαν Ελλάδα, "Ηπειρον, εις 
τινας Νομούς της Πελοποννήσου καί Κρήτην. 
Οι Ιδιαίτεροι ευνοϊκοί δροι οϊτινες συντελούν είς τήν άνάπτυξιν της 
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εχινοκοκκιάσεως εις τάς διαφόρους περιφερείας της Ε λ λ ά δ ο ς είναι οπωσ­
δήποτε συνδεμένοι με την εκτροφήν του προβάτου, δια την άνάπτυξιν του 
οποίου ιδιαιτέρως εΰνοϊκαι συνθήκαι επικρατούν παρ" ήμϊν. Τα πρόβατα 
τα οποία δια της κ α τ
9
 εξοχήν προς τον έχινόκοκκον ευπάθειας των, δια 
την γονιμότητα των κΰστεων αΐτινες άναπηίσσονται εν τ φ δργανισμφ των, 
των στενών σχέσεων των με τον κΰνα, των συνεχών μετακινήσεων εις τάς 
οποίας υποβάλλονται, την δια διαφόρους λόγους συχνότητα σφαγής και 
απορρίψεως των εντοσθίων προς βρώσιν εις τους κΰνας υπό τών ποιμένων, 
ελλείψει γνοισεων υγιεινής υ π ' αυτών, την μη ταφήν τών θνησκόντων και 
την υπό τών ποιμενικών κυνών βρώσιν αυτών, άποτελοΰσι τον μεγαλΰτε-
ρον παράγοντα διασποράς της παρασιτοίσεως τ α ΰ ι η ς . 
Έ κ τ ο ς τοΰ προβάτου και άλλοι παράγοντες συντελούν εις την επέ-
κτασιν τής εχινοκοκκιάσεως είς μίαν καθωρισμένην περιφέρειαν με ώρι-
σμένας οικονομικός συνθήκας οι όποιοι βοηθούν εις την εςήγησιν τών 
παρατηρουμένων πολλών ή ολίγων περιπτώσεων εχινοκοκκιάσεως. 
Στηριζόμενοι εις tò σύνολον τών εκτεθέντων δεδομένων δυνάμεθα 
να εΐπωμεν δτι κ α τ ω ρ θ ο ) θ η ν 3 άποδειχθή ή βαρυτης τοΰ προβλήματος 
τής εχινοκοκκιάσεως τών μηρυκαστικών και χοίρων εν Ε λ λ ά δ ι και ή 
ανάγκη αναλήψεως σοβαρού αγώνος δια την προφΰλαξιν τής κτηνοτροφίας, 
γεγονός συνδεδεμένον και με την προφΰλαξιν τοΰ άνθρά>που δια τής 
παρεμποδίσεως τής μολύνσεως τοΰ κυνός υπό τής εχινοκοκκικής ταινίας. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ ΕΚ Τ Η Σ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΕΩΣ 
"Εχοντες υ π ' δψει δτι είναι προτιμώτερον το προλαμβάνειν παρά το 
θεραπεΰειν ως και τάς γνώμας διαφόρων μεγάλων ιατρών ως π.χ. τοΰ 
Paul D. White, διακεκριμένου καρδιολόγου τής Βοστώνης δστις έχει δια­
κηρύξει οτι ή πρόληψις τής εχινοκοκκιάσεως είναι από πάσης απόψεως 
προτιμητέα και δλιγώτερον δαπανηρά παρά ή θεραπεία αυτής όσονδήποτε 
τέλειαι και αν είναι αί χρησιμοποιούμενοι μέθοδοι, διακηρΰσσομεν δτι 
τ* ανωτέρω δέον να λαμβάνωνται υπ 8 όψει από τας χώρας με Έθνικήν 
Οικονομίαν αδύνατον, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται και ή χώρα ημών 
και αϊ όποΐαι οφείλουν ν ' άναπτύξωσι μεγίστην δραστηριότητα δια την 
προστασίαν τοΰ τε ανθρωπίνου και ζωϊκοΰ αυτών κεφαλαίου. 
Ή προφυλαξις εναντίον τής εχινοκοκκιάσεως τών μηρυκαστικών και 
χοίρων πρέπει να δργανωθή επί τη βάσει τών υπό τής επιτροπής δια τάς 
Ζωονόσους τοΰ ΙΓ.Α.Ο. και OMS προταθέντων τριών κάτωθι Postulats. 
"Ητοι : 
1. Καταπολέμησις τής εχινοκοκκικής ταινίας είς τους κΰνας. 
2. Παρεμπόδισις τής άναμολΰνσεως τών κυνών και 
3. Διαπαιδαγώγησις τοΰ πληθυσμοΰ επί τών κίνδυνων εκ τής εχινο-
κοκιάσεως. 
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Κατά την εκπόνησιν too προγράμματος του αγώνος εναντίον της εχι­
νοκοκκιάσεως δέον να ληφθούν υπ
3
 δ'ψει τα διδάγματα τα όποια προέκυ­
ψαν εκ τη; εις τάς χώρας της Νοτίου "Αμερικής κτηθείσης πείρας, αιτινες 
προηγήθησαν παντός άλλου εις τον τομέα τούτον, προσαρμόζοντες συστή­
ματα και μεθόδους εις το Έλληνικον περιβάλον και τάς κοινωνικάς συνθή-
κας της χοόρας ημών. 
Το Ύπουργεΐον Γεωργίας, όπερ τυγχάνει ύπεΰθυνον δια την προστα-
σίαν της κτηνοτροφίας, τών μηρυκαστικών και χοίρων, ενός εκ τών σπου­
δαιότερων κλάδων της Εθνικής ημών οικονομίας, ήτις απαρτίζεται : 
εξ 1) 1.10b.388 Βοοειδών, 
2) 8.737.851 Προβατοειδών, 
Β) 4.643.113 Αίγοειδών 
και 4) 603.374 Χοίρων, 
τών οποίων ή αξία ανέρχεται εις 9.065-041.000 δραχιιάς, οφείλει Vs ανά­
πτυξη την ενδεδειγμένην δραστηριότητα δια να άπαλλάξη τα μηρυκαστικά 
και τους χοίρους εκ της εχινοκοκκιάσεως. 
Προς τοΰτο : Α) δια τήν άπαλλανήν τών κυνών έκ της έχινοκοκκικής 
ταινίας και επειδή ή οργάνωσις ξεχωριστής άνθελμινθικής θεραπείας τών 
κυνών εις μεγάλην κλίμακα ανά τήν ΰπαιθρον είναι δύσκολος δέον δπο>ς : 
1) αΰτη συνδυασθή με τον άντιλυσσικον εμβολιασμον τών κυνών ως τοΰτο 
εφηρμόσθη εις τήν περιφέρειαν τών 'Αθηνών δπου κατά το έτος 1952 
ενεβολιάσθησαν 25.000 κΰνες εις τους οποίους συγχρόνως εχορηγήθη και 
σχετικον άνθελμινθικον φάρμακον ώς άλλωστε κατά το έτος 1955 το ϊδιον 
συνεστήθη υπό τοΰ OMS, 2) οι ποιμενικοί κΰνες είδικώτερον υποβάλλονται 
εις άνθελμινθικήν θεραπείαν κατά τήν διενέργειαν άντιανθρακικών ή άλ­
λων εμβολιασμών τών αιγοπροβάτων υπό τών διενεργοΰντων τούτους Κτη­
νιάτρων, 3) όπως διαφωτισθή το κοινον επί τής ανάγκης τής εφαρμογής 
άνθελμινθικής θεραπείας τών κυνών εκ μέρους τών κατόχων αυτών. 
Β) Δια τήν τταρεμπόδισιν της άνάμολύνσεως τών κυνών εκ τής εχινο-
κοκκικής ταινίας δέον δπως : 1) Τα εις τα σφαγεία κατασχόμενα προσβε­
βλημένα σπλάγχνα καταστρέφονται, εντός ειδικών κλιβάνων ή και δια 
τών απλούστατων μέσων βρασμού. 
Ή εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου έχει μεγίστην σημασίαν δια τήν 
καταπολέμησιν τής εχινοκοκκιάσεως και αποτελεί τήν κλείδα τοΰ αγώνος 
εναντίον τής νόσου ταύτης. 
2) Επιβάλλεται ή ΐδρυσις Σφαγείων εν Ελλάδι, καθόσον έκτος τών 
Δημοτικών Σφαγείων τών Προοτευουσών τών Νομών ή μεγάλων Κωμο­
πόλεων, τα όποια παρουσιάζουν μεγίστας ελλείψεις καί ενίων Κοινοτικών 
τα όποια ευρίσκονται εις τήν ιδίαν άθλίαν κατάστασιν, ή υπόλοιπος χώρα 
στερείται Σφαγείων διατιθεμένου μόνον τόπων σφαγής ένθα *άθε ά'λλο 
παρά εξασφαλίζονται οΐ σχετικοί δροι υγιεινής καί όπου οι αδέσποτοι 
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κύνες κυκλοφορούν ελευθέρως καταβροχθίζοντες τ ' απορριπτόμενα έχινο-
κοκκόβλητα σπλάγχνα, επιβάλλεται ή άνέγερσις εις εκάστην Κοινότητα 
ενός μικροϋ Σφαγείου. Προς τοΰτο μελετάται ό τΰπος ενός 'Αγροτικού 
ενιαίου τΰπου μικρού Σφαγείου εύθηνοΰ π^οβλέποντος ε*τος τών άλλων 
στοιχειωδών δρων και περίφραξιν δια δικτυωτού συρματοπλέγματος προς 
άπομόνωσιν τούτου εκ της επισκέψεως τών κυνών. 
Το ΐδιον εφηρμόσθη με μεγάλην επιτυχίαν είς την Ούραγουάην και 
με αποτέλεσμα την ελάττωσιν της εχινοκοκκιάσεως εις την χώραν ταΰτην. 
Με την ύποχρεωτικήν και συστηματικήν κατασκευήν και επέκτασιν 
του ως άνω είδους μικρού Σφαγείου εις τάς αγροτικός περιφερείας θα 
κατορθωθη ή παρεμπόδισις άναμολΰνσεως τών κυνών υπό της εχινοκοκ-
κικής ταινίας και οΰτω θα προστατευθώσιν εκ της ΰδατιδώσεως τα μηρυ­
καστικά και οι χοίροι ως επίσης ό αγροτικός πληθυσμός της χώρας, δστις 
ως γνωστόν αποτελεί τα 62 °/0 του δλου πληθυσμού αυτής, άτινα σήμερον 
είναι εκτεθειμένα είς τους κίνδυνους της μολύνσεως υπό της ως άνω παρα­
σιτικής νόσου, ή οποία δύναται να εΐπη τις δτι είναι ή ασθένεια της 
αγροτικής υπαίθρου και 
3) 'Επιβάλλεται ιδιαιτέρα προσοχή είς την καταστροφήν τών σπλάγ­
χνων τών σφαγίων τα όποια σφάζονται δια διαφόρους λόγους είς τα 
ποιμνιοστάσια υπό τών κτηνοτρόφων οι όποιοι κατά κακήν συνήθειαν 
και ελλείψει γνώσεων υγιεινής απορρίπτουν ταυ τα είς τους ποιμενικούς 
κΰνας προς βρώσιν, γεγονός δπερ αποτελεί σοβαρωτάτην αίτίαν άναμολΰν­
σεως του είδους τούτου τών ζφων υπό τής εχινοκοκκικής ταινίας. 
Ή Κτηνιατρική "Υπηρεσία του 'Υπουργείου Γεωργίας έχουσα υ π ' 
δψει τήν σημασίαν τήν οποίαν έχει ή καταστροφή τών εξ εχινοκοκκιάσεως 
προσβεβλημένων σπλάγχνων, έφρόντισε, 1) Να προμηί>ευθή δια τα μεγάλα 
Σφαγεία 'Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης δυο μεγάλα συγκροτή­
ματα ειδικών μηχανημάτων αξίας 15000 δολλαρίων εκαστον δια τήν 
εξουδετέρωσιν τών εξ εχινοκοκκιάσεως προσβεβλημένων σπλάγχνων. 
2) Ειδικούς μικρούς κλιβάνους δια Σφαγεία Πρωτευουσών Νομών καί 
τίνων επαρχιών προς επεξεργασίαν καί καταστροφήν τών κατασχομένων 
σπλάγχνων καταβαλλομένης προσπάθειας δτως εξοικονομηθούν τ ' απαραί­
τητα χρήματα δια τον εφοδιασμον απάντων τών υπολοίπων Σφαγείων 
δια τών ιδίων κλιβάνων. 3) Συνέστησε τήν δια δικτυο)τού συρματοπλέγμα­
τος περίφραξιν τών λειτουργούντων μικρών Σφαγείων τής χώρας προς 
παρεμπόδισιν τής εισόδου τών κυνών εντός αυτών δπου εύρίσκουσιν εχι-
νοκοκκόβλητα σπλάγχνα. 
Γ) Διά τήν διαπαιδαγώγησιν του πληουσμοϋ έπ! τής έχινοκοκκιάσεως 
δέον δπως 1) ή αρχή γίνη από τα Σχολεία, δπου οι διδάσκαλοι θα δίδω.η 
είς τους μαθητάς πλήρεις γνώσεις επί τής εχινοκοκκιάσεως, 2) διοργά-
νοοσις συχνών διαλέξεων δια το κοινόν, κατά τάς οποίας Κτηνίατροι και 
'Ιατροί θ ' άναπτύσσωσι τα τής εχινοκοκκιάσεως και τα τής εκ ταύτης 
προφυλάξεις, 3) εκπόνησις διαφόρων εκλαϊκευτικών βιβλιαρίων καί πινά­
κων σχετικών με τήν Ιχινοκοκκίασιν και διάδοσιν τούτων κ α θ ' άπασαν 
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την χοίραν, ώς τοϋτο λαμβάνει χώραν εις τα Κράτη της Νοτίου 'Αμερικής 
και ώς τοΰτο ήρξατο έφαρμόζουσα παρ' ήμΐν ή Κτηνιατρική 'Υπηρεσία 
τοΰ Υπουργείου Γεωργίας καΐ ή ειδική δια τον εχινόκοκκον επιτροπή του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου. 4) Όρισμος επιτροπών εχινόκοκκου εις 
δλους τους Νομούς της χώρας και ύποεπιτροπάς εις δλας τάς επαρχίας, 
στενώς συνεργαζομένας μετάξι» των καθώς και μετά των Νομοκτηνιάτρων, 
των υγειονομικών Κέντρων και της Κεντρικής επιτροπής εχινόκοκκου τοΰ 
Ελληνικού Έρυθροΰ Σταύρου. 
Έ κ των εν τή μελέτη ταΰτη εκτεθέντων καθίσταται φανερά ή μεγί­
στη συμβολή της Κτηνιατρικής υπηρεσίας εις τήν πρόληψιν τής εχινοκοκ-
κιάσεως εις τε τον ά'νθρωπον και τα ζώα, εφαρμοζομένου πλήρως τοΰ 
γνωμικού «το προλαμβάνειν είναι καλλίτερον τοΰ θεραπεΰειν» και εκ τοΰ 
λόγου τούτου κυρίως ή Κτηνιατρική Υπηρεσία κρατεί εις χείρας της τήν 
κυριωτέραν κλείδα τοΰ αγώνος εναντίον τής εχινοκοκκιάσεως. 
Ό ρόλος τής υγειονομικής Κτηνιατρικής υπηρεσίας καταφαίνεται έτι 
περισσότερον εκ τοΰ γεγονότος δτι 80 κοιναί άσΟένειαι ανθρώπων και 
ζώων μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται και ή έχινοκοκίασις ελέγχονται 
υπό τή; υπηρεσίας ταύτης. 
Δια να δυνηί)?) δμως ή Κτηνιατρική υπηρεσία τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ­
γίας ν' άνταποκριθή πλήρως εις τον αγώνα εναντίον τών κοινών νοσημά­
των καί εχινοκοκκίασιν δέον δπως ενισχυθή αΰτη δι' επαρκούς Κτηνια­
τρικού επιστημονικού Προσωπικού αυξανομένου τοΰ μικρού αριθμού Κτη­
νιάτρων τους οποίους σήμερον διαθέτει και συμπληρωθή ή ισχύουσα 
σήμερον Κτηνιατρική Νομοθεσία ή άφορώσα τήν καταπολέμησιν τής έχι-
νοκοκκιάσεως. 
Έ π ί τούτοις θεωρούμεν άπαραίτητον προϋπόθεσιν τής επιτυχίας τοΰ 
αγώνος εναντίον τής έχινοκοκκιάσεως τήν συνεργασίαν τών δύο υγειονο­
μικών υπηρεσιών τής χώρας τής Κτηνιατρικής καί 'Υγειονομικής καί 
γενικώτερον μεταξύ Κτηνιάτρων και 'Ιατρών δια τον καταρτισμον επιτρο­
πών καί υποεπιτροπών καταπολεμήσεοος τής εχινοκοκκιάσεως ώς τοΰτο 
συμβαίνει εις τάς χώρας τής Νοτίου 'Αμερικής τών οποίων ό άγων εναν­
τίον τής ώς άνω ασθενείας δέον να εμπνέη άπάσας τας χώρας. 
Ή Κτηνιατρική καί ή 'Ιατρική τών άνθροίπων είναι δύο κλάδοι ενός καί 
τοΰ αυτού κορμού. Καίτοι το αντικείμενο ν τών ασχολιών ενός εκάστου 
τούτων είναι διάφορον, δεδομένου δτι από το εν μέρος εχομεν τον ά'νθρω­
πον από το άλλο τα ζώα, οί δύο κλάδοι τής 'Ιατρικής ενοΰσι τάς ενεργείας 
των, εις ε να ενδιαφέρον μέρος τ ή ; δημοσίας υγείας, τήν καταπολέμησιν 
τών κοινών νοσημάτων ανθρώπων και ζώων τών λεγομένων ζωονόσων, δια 
τήν ερευναν, τήν πρόληψιν και τήν θεραπείαν τών οποίων ή Κτηνιατρική 
'Υπηρεσία παίζει τον κυριώτερον ρόλον. 
Έ ν συμπεράσματι ή Κτηνιατρική 'Υγειονομική 'Υπηρεσία τής Χώρας 
καλώς ενισχυομένη, αποτελεί το καλλίτερον δπλον τοΰ αγώνος εναντίον 
τής εχινοκοκκιάσεως τών μηρυκαστικών καί άνθροάπου. 
Το εις χείρας τών Κτηνιάτρων δπλον ενισχυόμενον υπό τών αδελφών 
των, τής 'Ιατρικής τών ανθρώπων, θα εξασφάλιση τήν ταχυτέραν έκρίζω-
σιν τής έχινοκοκκιάσεως προς μεγίστην ώφέλειαν τής υγείας και Εθνικής 
ημών οικονομίας τής Χώρας ώς και τής Διεθνούς υγείας εν γένει. 
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R E S U M É 
L'hydatidose en Grèce chez les ruminants et les porcs * 
P a r 
P h o t i s P a p a c h r i s t o p h i l o u 
Directeur des Services Vétérinaires au Ministère de PAgriculture 
D'après une enquête effectuée en Grèce dans le but de connaître 
le pourcentage de la fréquence de l'infestation des ruminants et porcs 
par l'hydatidose, il a été constaté que ce pourcentage s'élève à 29 °/0 
chez les bovins, à 54 °/0 chez les moutons, à 3,64 e/0 chez les chèvres 
et à 2,33 °/0 chez les porcs. 
Les mesures de prophylaxie contre l'hydatidose des ruminants 
et porcs doivent être organisées selon les trois postulats proposés 
par F.A.O. et O.M.S. ci-dessous : 
A) Lutte contre le taenia echinococcus chez les chiens, 
B) Prévention de récontamination des chiens et 
C) Education de la population, 
A ces fins : 
A) Pour débarrasser les chiens du taenia echinococcus. 
1) Faire l 'enregistrement des chiens et extermination des chiens 
errants. 2) Combiner le traitement anthelminthique avec la vaccina-
tion antirabique des chiens 3) Les chiens bergers, plus particulière-
ment, être soumis à un traitement anthelminthique lors des vaccina-
tions des ovins et caprins, contre le charbon et autres maladies con-
tagieuses. 4) Instruire le public sur la nécessite d'administrer aux 
chiens un traitement anthelminthique. 
B) Pour la prévention de la recontamination des chiens par le 
taenia echinococcus on doit : 
1) Faire l'inspection sanitaire vétérinaire de tous les animaux 
abattus, saisie et destruction des organes infestés par l 'hydatidose. 
2) Construction d'abattoirs économiques dans tous les villages. 
3) Attention toute particulière à la destruction des viscères du bétail 
abattu dans les fermes par les bergers. 
C) Pour l'éducation du public sur l 'hydatidose on doit : 
1) Organiser des conférences répétées, destinées au publie où 
des vétérinaires et des médecins développeront ce qui se doit sur 
l 'hydatidose et les mesures de protection. 2) Elaborer des livrets 
populaires donnant des instructions au sujet de l 'hydatidose et 
3) Nommer des Comités d'hydatidose dans tous les départements du 
pays avec sous-commissions dans tous les arrondissements. 
*) Communication faite au Vie Congrès International d'Hydatidose" 
Athènes, 14-18 Septembre 1956. 
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